


























































































イチェルカーソン物語」 （東京） ・八年ぶり津軽から雪雄子舞踏ソロ・舞踏ワークショップ、 滋賀県から劇団石（トル） 「在日バイタルチェック」 、神戸から・だるま森＋えりこ「森のあるきかた３１１」 （外輪船 、人形芝居プロジェクト☆ライオン（札幌・二五年ぶり！） 、ドキュメ
